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クター等の雇用状況および職種変更・転出の状況を調査した。（回収率 100%） 2009 年度内でポスト
ドクター等として計上された人数が最も多かった月は 11 月であり、11 月におけるポストドクター等の
総数は 15,220 人あった。同月在籍のポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに職種を変更し
たことが判別できた者 2,217 人に関して職種変更後の職業を見ると、大学教員となった者が 56%
（1,239 人）、ポストドクター等以外の公的研究機関等の研究開発職が 14％（229 人）、民間企業の研
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ABSTRACT: 
We have conducted a survey regarding employment and moving-out situations, on postdoctoral 
fellows in universities and research institutes (1,182 research organizations, valid response rate: 100%). 
The employment period subject to this survey is FY2009 (from April 2009 to March 2010). The 
maximum monthly number of postdoctoral fellows is 15,220 in November 2009. According to the 
survey, 2,217 out of 15,220 postdoctoral fellows changed their job before April 1, 2010. Among these 
2,217, 56% (1,239 persons) became university teachers. Furthermore, 14% (229 persons) and 8% (176 
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本調査においては、大学 770 校（うち国立大学法人 86 校、公立大学、79 校、私立大学 601
校、大学共同利用機関 4 機関）、研究開発法人［独立行政法人］31 機関、国立試験研究機関







クター等の総数が最も多かった月は 11 月であり、2009 年 11 月におけるポストドクター等
の総数は 15,220 人である。2  
                                                
1 本調査におけるポストドクター等の定義および該当者・非該当者の例示は、参考資料 4 の記入要領に記載している。 
2 2009 年度内のいずれかの期間でポストドクター等として計上された者の延べ人数は 17,116 人である。なお、2008 年度実績
以前に関しては雇用財源毎にポストドクター等を計上する方式で調査しており、同一機関内に関しても複数の雇用財源による
同一人物の重複計上の有無が判別できない調査様式であった。このため、本調査の延べ人数と 2008 年度以前の延べ人数を直接













2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の分野内訳を見ると、理学が最も多く 31%
（4,754 人）を占め、工学の 28%（4,267 人）が次いでいる。人文・社会科学は 14%（2,133





される社会科学分野の 43%（914 人）を上回っている。 
 
A-3. ポストドクター等の所属機関種 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属機関種としては大学が 71%（10,766
人）を占め、研究開発法人［独法］が 27%（4,079 人）で次いでいる。ポストドクター等の
所属機関種内訳を分野別に見ると、いずれの分野でも国立大学法人が最大の割合となってお
り、理学では 46%（2,196 人）、工学では 50%（2,142 人）、農学では 53%（866 人）、保健












ポストドクター等の 2009 年 11 月の雇用規模を機関単位で見ると、500 人以上のポストド
クター等を雇用している機関は 6 機関となっている。一方、ポストドクター等を 2009 年 11
月に全く雇用していない機関は 860 機関となっており、調査対象となった 1182 機関の 73%
を占めている。 
 
A-6. ポストドクター等の所属開始の月 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属開始の月は 4 月が 59%（9,023 人）





2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の年齢層内訳を 5 歳区分で見ると、30～34
歳が最も割合が高く 42％を占めている。男性に比べて女性は高い年齢層の割合が高く、男性
概要 3 
における 35 歳以上の割合は 31％であるのに対して、女性における 35 歳以上の割合は 38%
となっている。年齢層内訳を分野別に見ると、工学が最も若い年齢層の割合が高く、29 歳以









2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の日本人と外国人の割合を見ると 77%
（11,690 人）が日本人､23%（3,530 人）が外国人である。また、今回の調査では初めてポス
トドクター等の国籍を調査した。外国人ポストドクター等の国籍を人数が多い順に見ると、
第 1 位は中国の 1,333 人であり、外国人ポストドクター等の 38%を占めている。概して外国
人のポストドクター等はアジア出身の者が多いが、国籍の第 4 位はフランスの 4%（124 人）、




2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の博士号取得状況を見ると、92％（13,986
人）が博士号取得者であり、満期退学・取得状況不明は 8％（1,234 人）となっている。分
野別に見ると、理学、工学、農学、保健分野では博士号の取得割合が 95%以上であるが、社
会科学においては 61%、人文においては 65%と相対的に低くなっている。 
 
A-11. ポストドクター等の社会保険の機関負担の状況 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等のうち、フェローシップ（1,448 人）およ
び雇用関係のない者（1,352 人）を除いた 12,420 人に占める機関が社会保険を負担する者の
割合は 85%（10,492 人）である。機関が社会保険を負担する者の割合を分野別に見ると、
理学で 90%となっており、工学、農学、保健分野では 80%台となっている。 
 
A-12. ポストドクター等の所属研究室の民間企業との共同・受託研究 新規調査項目 




A-13. ポストドクター等の採用前の職業・修学状態 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の職業・修学状態の内訳を見ると、
採用前もポストドクター等であった者が 34%（5,112 人）を占め、自機関の博士課程学生で





A-14. ポストドクター等の採用前の所属機関 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の所属機関の内訳を見ると、国内
の国立大学であった者が 44%（6,716 人）、公的研究機関であった者が 14%（2,072 人）、国
内の私立大学であった者が 13%（1,905 人）、国外の教育機関であった者が 9%（1,416 人）
となっている。分野別に採用前の所属機関を見ると、国内の国立大学の割合がいずれの分野




B-1. ポストドクター等の継続・職種変更に関する状況 新規調査項目 







B-2. ポストドクター等の職種変更後の職業 新規調査項目 







B-3. ポストドクター等の職種変更後の所属 新規調査項目 






B-4. ポストドクター等の職種変更後の常勤・非常勤の状況 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに職種を変
更したことが判別できた者 2,217 人の中で職種変更後に常勤の職に就いた者は 65%、非常勤
の職に就いた者は 15%、となっている。分野別に職種変更後の常勤・非常勤を見ると、工学
において常勤となる割合が高く 72%となっている。  
概要 5 
B-5. ポストドクター等の職種変更後の任期の状況 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに職種を変





B-6. ポストドクター等の在籍・転出状況 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの在籍・転出の状
況を見ると、同一の状態でポストドクター等を継続した割合は 55%（9,100 人）、機関を転出
した割合は 21%（3,247 人）となっている。 
 
B-7. ポストドクター等の転出後の所在国の地域 新規調査項目 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに機関を転





B-8. 外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況 新規調査項目 


















































































 第1章 調査目的および調査・集計方法 
























1.2  調査方法と調査期間 
2010 年度調査においては、2010 年 3 月末に各調査対象機関に対して 2010 年 6 月 18 日を
一次回答期限として調査依頼を送付した。大学、公的研究機関においては調査依頼をもとに





関にその旨を通知し、エラーの修正を行った。（最終的に 2010 年 12 月上旬まで延長して回
収・修正作業を行った）。 
 
                                                











1.3  調査対象機関と回収率 
本調査においては、大学 770 校（うち国立大学法人 86 校、公立大学、79 校、私立大学 601
校、大学共同利用機関 4 機関）、研究開発法人［独立行政法人］31 機関、国立試験研究機関
31 機関、公設試験研究機関 350 機関の合計 1,182 機関に配布し、1,182 機関から回答（「該
当者なし」の回答を含む）を得た。回収率は 100%である。なお、調査対象となった 1,182
機関のリストは「参考資料 3 調査対象機関一覧」に掲載している。 
 
図表 1.3.1 調査票配布機関数および回答率〔2010 年度調査：2009 年度実績〕 
 
1.4  調査票の様式変更と留意点 












ている。このため、2008 年度実績以前の延べ人数と 2009 年度実績の延べ人数を直接の比較
することはできない。 
また、2004 年度から 2008 年度に関するポストドクター等の雇用状況調査では、日本学術
振興会に対して海外特別研究員のうちポストドクターに該当する者の計上を依頼していた
が、2009 年度実績調査では調査票の様式変更に合わせて、日本学術振興会の海外特別研究




機関種 配布数 回収数 回収率
大学 770 770 100%
　 うち国立大学法人 86 86 100%
　 うち公立大学 79 79 100%
　 うち私立大学 601 601 100%
　 うち大学共同利用機関 4 4 100%
研究開発法人［独立行政法人］ 31 31 100%
国立試験研究機関 31 31 100%
公設試験研究機関 350 350 100%
合計 1,182 1,182 100%
本編-3 
員を調査対象から除外した。6 本調査における調査対象は、主たる研究の場を日本国内とし
ているポストドクター等に限定した。7 8  
 
 





2009 年度内でポストドクター等の総数が最も多かった月は 11 月であり、そのポストドク
ター等の総数は 15,220 人となっている。年度内の機関移動等による重複計上を可能な限り
除外した値とするため、続く第 2 章および第 3 章においては 2009 年 11 月に在籍していた
15,220 人を集計対象とし、雇用および進路の状況を論じる。9 
 










は、2004 年度から 2008 年度に関する「ポストドクター等の雇用状況調査」において唯一、主たる研究の場を日本国外として
いるポストドクター等であった。 
7 2004 年度実績～2008 年度実績においてポストドクター等に含まれている海外特別研究員は 212 人、232 人、222 人、187 人、
188 人である。なお、日本学術振興会によれば、2009 年度における海外特別研究員（うちポストドクター相当）は 231 人であ
る。 




13,892人 14,180人 14,345人 14,456人 14,556人 14,660人














を考慮せず、2009 年 4 月のポストドクター等の総数を初期値として、2009 年 5 月以降に各
調査対象機関にて新たにポストドクター等として所属を開始した者の月次の増加分の総和
をとることに対応している。2009 年 4 月のポストドクター等の総数 13,892 人に 2009 年 5
月～2010 年 3 月に新たに所属した増加分 3,224 人を足すと、2009 年度の延べ人数 17,116




興会の海外特別研究員を調査対象から除外した。このため、2008 年度実績以前と 2009 年度
との間で経年変化を厳密に示すことはできないものの、参考までに「参考資料 2 ポストドク
ター等（2009 年度延べ人数）に関する参考図表」には、年度内の延べ人数同士で 2008 年度
実績以前と 2009 年度実績を並べて表示している。 
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 第2章 ポストドクター等の雇用状況(2009年11月在籍者) 
2.1  ポストドクター等の雇用の概況 
 ポストドクター等の分野 2.1.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の分野内訳を見ると、理学が最も多く 31%
（4,754 人）を占め、工学の 28%（4,267 人）が次いでいる。10人文・社会科学は 14%（2,133
人）、保健は 14%（2,107 人）、農学は 11%（1,641 人）となっている。11 
 
図表 2.1.1 ポストドクター等の分野内訳 
 
  




11 過去の調査においては 2005 年度、2007 年度に関しては「理学、工学、農学、保健、人文・社会科学、その他の分野、分野
不明」と本調査と同じ分野分類で尋ねている。厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、理学、
農学、人文・社会科学において人数・割合がほぼ 2007 年度実績と横ばいとなっている。【参考図表 II.1.2 ポストドクター等

























 ポストドクター等の詳細分野 新規調査項目 2.1.b 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の分野を詳細に見ると、理学の中では［生
物］が 32%（1,501 人）で最も割合が高く、［物理］が 20％（966 人）で次いでいる。工学
においては、［工学のその他］を除けば、［電気・通信］が 21%を占め、［材料］が 13%で次
いでいる。12 保健においては、［医学］が 75%を占め最も割合が高い。人文・社会科学の中
では、人文分野が 57%（1,219 人）を占め、社会科学分野の 43%（914 人）を上回っている。 
 
図表 2.1.2 分野別：詳細分野の内訳 
 
  












































































































































 ポストドクター等の所属機関種 2.1.c 









                                                
13 厳密な経年変化の分析はできないもの年度内の延べ人数に関しては、国立大学法人の割合が 2004 年度の 57%から 2009 年
度の 71%へ増加傾向にあり、研究開発法人［独法］の割合は 2004 年度の 38%から 2009 年度の 26%へ減少傾向にある。【参考




























 分野別：ポストドクター等の所属機関種 2.1.d 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属機関種内訳を分野別に見ると、いず
れの分野でも国立大学法人が最大の割合となっており、理学では 46%（2,196 人）、工学では


















































































































































 ポストドクター等の主な雇用財源 2.1.e 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の主な雇用財源の内訳を見ると、競争的資
金等の外部資金で雇用されている者が 46%（6,990 人）、運営費交付金・私学助成・その他の
自主財源で雇用されている者が 34%（5,203 人）を占めている。14 
 




                                                
14 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、競争的資金が増加傾向にありフェローシップが減少
傾向にある。運営費交付金・私学助成・その他の自主財源は、過去 5 年度に渡って概ね総数の 3 分の 1 を占めており、ほぼ横






































 分野別：ポストドクター等の主な雇用財源 2.1.f 

























































































































































































































 ポストドクター等の雇用規模別の機関数 2.1.g 
ポストドクター等の 2009 年 11 月の雇用規模を機関単位で見ると、500 人以上のポストド
クター等を雇用している機関は 6 機関となっている。一方、2009 年 11 月にポストドクター
等を全く雇用していない機関は 860 機関となっており、調査対象となった 1,182 機関の 73%
を占めている。なお、本調査の対象とした 1,182 機関は「参考資料 3 調査対象機関一覧」に
掲載している。 
 






























 ポストドクター等の所属開始の月 新規調査項目 2.1.h 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属開始の月は 4 月が 59%（9,023 人）














































2.2  ポストドクター等の年齢・性別に関する状況 
 ポストドクター等の年齢構成 2.2.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の年齢層内訳を 5 歳区分で見ると、30～34
歳が最も割合が高く 42％を占めている。15 16 17 男性に比べて女性は高い年齢層の割合が高
くなっており、35 歳以上の割合は男性が 31%であるのに対して、女性は 38%となっている。 
図表 2.2.1 ポストドクター等の男女別年齢構成 
 
 分野別：ポストドクター等の年齢構成 2.2.b 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の年齢構成を分野別に見ると、工学におい
て 29 歳以下が 30%と他分野に比べ若い年齢層の割合が高い。一方、人文においては 29 歳以
下が 16%と若い年齢層の割合が低い。18 
図表 2.2.2 分野別：年齢構成 
 
                                                
15 2009 年度実績調査では年齢ではなく、生年が調査項目となっている。生年のみから算出できるのは 12 月 31 日時点の年齢
である。調査対象年度の 4 月 1 日時点の年齢を調査していた過去の調査とより近い月次での集計を行うべく 2009 年度実績にお
ける年齢は 2008 年 12 月 31 日時点における年齢を示している。 
16 ポストドクター等の詳細分野別の年齢指標は、職種変更時の年齢指標と合わせて【参考図表 B-2.14 詳細分野別：職種変更
をしたポストドクター等の年齢指標】に示している。 
17 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、2004 年度実績から 2009 年度実績までの 35 歳以上
の割合は 26%、28％、29%、31%、32%、32%と高まっているが、伸び率に鈍化の傾向が見られる。【参考図表 II.2.2 ポスト
ドクター等の年齢構成の推移】 
18 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、35 歳以上が占める割合に関して 2005 年度、2007
年度、2009 年度の推移を見ると、理学において 24%、28%、30%、人文・社会科学において 27%、32%、39%と高まっている。
































































29歳以下 30～34歳 35～39歳 40歳以上
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 ポストドクター等の男女比率 2.2.c 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の男女比率を見ると、男性が 75%（11,423
人）、女性が 25%（3,797 人）となっている。高い年齢層ほど女性の割合が高まっており、
29 歳以下では男性が 78%、女性が 22%であるのに対して、40 歳以上では男性が 68%、女性
が 32%となっている。19 
図表 2.2.3 ポストドクター等の年齢層別男女比率 
 
 分野別：ポストドクター等の男女比率 2.2.d 




図表 2.2.4 分野別：男女比率 
 
                                                
19 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関して、女性比率の推移を見ると 2004 年度実績の 21%から
2009 年度実績の 25%まで徐々に増加している。【参考図表 II.2.6 ポストドクター等の年齢層別男女比率の推移】 
20 本調査におけるその他の分野は［家政］［教育］［芸術・その他］から構成されている。 
21 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関して女性比率を分野別に見ると、2005 年度、2007 年度、2009

















































2.3  ポストドクター等の国籍に関する状況 
 日本人・外国人別年齢構成 2.3.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の日本人と外国人の割合を見ると 77%
（11,690 人）が日本人､23%（3,530 人）が外国人である。日本人・外国人別にポストドクタ
ー等の年齢構成を見ると、29 歳以下の割合は日本人において 26%、外国人において 23%と
なっている。 
図表 2.3.1 ポストドクター等の日本人・外国人別年齢構成 
 
 外国人ポストドクター等の国籍 新規調査項目 2.3.b 
2009 年 11 月に在籍していた外国人ポストドクター等の国籍を人数が多い順に見ると第 1
位は中国の 1,333 人であり、外国人ポストドクター等 3,530 人の 38%を占めている。概して
外国人のポストドクター等はアジア出身の者が多いが、第 4 位はフランス、第 7 位がアメリ
カ合衆国となっている。 























1 中国 1,333人 37.8%
2 韓国 415人 11.8%
3 インド 237人 6.7%
4 フランス 124人 3.5%
5 バングラデシュ 117人 3.3%
6 タイ 88人 2.5%
7 アメリカ合衆国 73人 2.1%
8 インドネシア 70人 2.0%
9 ロシア 68人 1.9%
10 ベトナム 64人 1.8%
外国人ポストドクター等 3,530人
本編-16 
 分野別：ポストドクター等の外国人比率 2.3.c 








                                                
22 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関して、全体では外国人比率は 20%台前半でほぼ横ばいである。
工学における外国人比率に関して、2005 年度、2007 年度、2009 年度の推移を見ると 34%、38%、39%と増加傾向が見られる。































2.4  ポストドクター等の博士号に関する状況  
 ポストドクター等の博士号取得状況  2.4.a 






























 分野別：ポストドクター等の博士号取得状況 2.4.b 













                                                
23 厳密な経年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、2007 年度の博士号取得者が全体で 83%であったの
に対して、92%へ増加している。特に人文・社会科学の博士号取得者が 2007 年度においては 49%であったことに比べ、2009










































国内機関より授与 国外機関より授与 授与（国内外不明） 満期退学・取得状況不明
本編-19 
2.5  ポストドクター等の社会保険、民間企業との共同研究に関する状況 
 分野別：ポストドクター等の社会保険の機関負担の状況 2.5.a 
本調査においては、常勤に近い労働時間・日数で研究活動に従事するポストドクター等を
推察する指標として、機関による社会保険負担の有無を調べた。2009 年 11 月に在籍してい
たポストドクター等のうち、フェローシップ（1,448 人）および雇用関係のない者（1,352
人）を除いた 12,420 人に占める機関が社会保険を負担する者の割合は 85%（10,492 人）で
ある。24 25 
機関が社会保険を負担する者の割合を分野別に見ると、理学で 90%となっており、工学、








                                                
24 機関が社会保険を負担していない者については、日々雇用の者、週あたりの勤務時間が常勤の 3/4 に満たない者、配偶者等
の被扶養者などが含まれると考えられる。  
25 フェローシップ（1,448 人）において機関が社会保険を負担している者は例外的であり、雇用関係のない者（1,352 人）では
機関が社会保険を負担している者はいない。【参考図表 A-4.6 財源別：ポストドクター等に占める社会保険の機関負担がある
者の割合】これらを含めてポストドクター等全体の機関が社会保険を負担する者の割合は 69%（10,512 人）である。厳密な経
年変化の分析はできないものの年度内の延べ人数に関しては、機関負担の社会保険加入割合は 2005 年度の 58%から 2009 年度
の 69%まで徐々に割合が高まってきている。理学、工学においては 2005 年度の 60%台前半から 2009 年度の 70%台後半に上























 分野別：ポストドクター等の所属研究室の民間企業との共同・受託研究  2.5.b 
                                                                     新規調査項目 
















































2.6  ポストドクター等の採用前の状況 
 ポストドクター等の採用前の職業・修学状態 新規調査項目 2.6.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の職業・修学状態の内訳を見ると、
採用前もポストドクター等であった者が 34%（5,112 人）を占め、自機関の博士課程学生で









































 分野別：ポストドクター等の採用前の職業・修学状態 2.6.b 




























































































































































































 ポストドクター等の採用前の所属機関 新規調査項目 2.6.c 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の所属機関を見ると、国内の国立
大学であった者が 44%（6,716 人）、公的研究機関であった者が 14%（2,072 人）、国内の私
立大学であった者が 13%（1,905 人）、国外の教育機関であった者が 9%（1,416 人）となっ
ている。採用前の所属機関の 60%を国内の大学が占めている。 
 








































 分野別：ポストドクター等の採用前の所属機関 2.6.d 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の所属機関を見ると、国内の国立


























































































































































































































 第3章 ポストドクター等の進路状況(2009年11月在籍者) 
3.1  ポストドクター等の進路の概況 
 ポストドクター等の継続・職種変更の状況 新規調査項目  3.1.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの継続・職
種変更の状況を見ると、60%（9,100 人）が 2009 年度と同じ状況でポストドクター等
を継続し、14％（2,122 人）が機関・研究室・雇用財源を改めてポストドクター等を
繰り返し、合計 74％（11,222 人）がポストドクター等を継続している。一方、ポス
トドクター等から職種変更した者は 15%（2,217 人）である。 
 





































 分野別：ポストドクター等の継続・職種変更の状況 3.1.b 












































































































































































3.2  ポストドクター等の職種変更後の状況  
 ポストドクター等の職種変更後の職業 新規調査項目  3.2.a 













































 分野別：ポストドクター等の職種変更後の職業 3.2.b 



































































































































































































 ポストドクター等の職種変更後の所属 新規調査項目  3.2.a 

















































 分野別：ポストドクター等の職種変更後の所属 3.2.b 

















































































































































































































 ポストドクター等の職種変更後の各所属先の職業内訳 3.2.c 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で 2010 年 4 月 1 日までに職種
変更を行ったことが判別できた者 2,217 人の職種変更後の職業および所属機関は、下
記の表のようになっている。職種変更後に助教・助手となった者は、国内の国立大学
所属の 246 人に対して、国内の私立大学所属は 157 人となっており、国立大学の方が
多い。その一方で、講師となった者は国内の国立大学所属の 27 人に対して、国内の
私立大学所属は 84 人となっており、私立大学の方が多い。 
 












































246 24 157 9 6 21 0 0 0 0 1 464
講師
27 11 84 0 2 46 0 0 0 0 0 170
准教授
49 6 34 1 4 34 0 0 0 0 1 129
教授
5 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 21
その他の大学教員
（非常勤、特任、職階不明） 244 20 122 18 2 47 0 0 0 0 2 455
民間企業における
研究開発グループ・リーダー、主任研究員 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
民間企業における




研究開発職（ポストドクター等を除く） 0 0 0 0 0 0 277 0 20 0 2 299
派遣型研究開発者（登録型、常用型）
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
研究補助者・技能者など（技官など）
31 0 3 5 0 0 33 2 0 0 0 74
その他の研究開発職（分類不能を含む）
17 3 8 0 0 4 0 0 45 0 2 79
教員（幼稚園・特別支援学校・
小学校・中学校・高等学校） 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
その他の教育職（塾・予備校講師など）
0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
上記以外の教育関係職（教育支援・カウンセラーなど）・
分類不能な教育関係職 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
11 1 1 0 0 2 0 7 17 0 1 40
知的財産関連職（弁護士、弁理士など）
0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 9
産学連携コーディネーター
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
科学技術コミュニケーター
（科学記者、学芸員など） 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
その他の専門知識を要する非研究開発職
2 0 0 0 1 0 6 7 8 0 1 25
公務員（教育関係職、専門知識を要する職を除く）
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
起業（ベンチャーなど）
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
その他の非研究開発職（事務職など）、
分類不能な職業 10 0 0 0 1 1 0 18 3 0 0 33
9 0 2 0 3 10 0 0 0 174 0 198





























































 ポストドクター等の職種変更後の常勤・非常勤の状況 新規調査項目  3.2.d 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で 2010 年 4 月 1 日までに職種





図表 3.2.6 職種変更後の常勤・非常勤の状況内訳 
 
 






助教・助手 437 0 0 27 464
講師 157 0 0 13 170
准教授 126 0 0 3 129
教授 17 0 0 4 21
その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 177 197 0 81 455
141 6 0 29 176
260 19 0 20 299
32 78 0 44 154
60 26 0 22 108
26 11 0 6 43
0 0 198 0 198



























































常勤 非常勤 非該当 常勤・非常勤不明
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 ポストドクター等の職種変更後の任期の状況 新規調査項目  3.2.e 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で 2010 年 4 月 1 日までに職種





図表 3.2.8 職種変更後の任期の状況内訳 
 
 






助教・助手 250 119 0 95 464
講師 33 84 0 53 170
准教授 24 67 0 38 129
教授 4 10 0 7 21
その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 282 30 0 143 455
0 176 0 0 176
91 166 0 42 299
92 15 0 47 154
31 47 0 30 108
9 28 0 6 43
0 0 198 0 198


























































任期あり 任期なし 非該当 任期の有無不明
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 年齢層別：ポストドクター等の職種変更後の職業内訳 3.2.f 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの職種変更
後の職業内訳を年齢層別に見ると、29 歳以下は職種変更後に 30%が助教・助手とな
っている。助教・助手となる割合は年齢層が上がるに従って減少し、30 歳～34 歳で
は 23%、35 歳～39 歳では 16%、40 歳以上では 6%となっている。また、職種変更後









































































































































 職種変更後の職業別：ポストドクター等の年齢層割合 3.2.g 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの職種変更
後の各職種の年齢層割合（2008 年 12 月 31 日時点の満年齢）は下図のようになって
いる。大学教員の中で高い職階に就く者ほど高い年齢層の割合が高まっている。また、
民間企業の研究開発職に就く者は 29 歳以下が 31%を占めており、他の職業に就く者
に比べて若い年齢層の割合が高い。 
 

























































































3.3  ポストドクター等の転出の状況 
 ポストドクター等の在籍・転出の状況 新規調査項目  3.3.h 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの在籍・転
出の状況を見ると、同一の状態でポストドクター等を継続した者の割合が最も高く
60%（9,100 人）、次いで機関を転出した者が 21%（3,247 人）となっている。26 
図表 3.3.1 ポストドクター等の在籍・転出状況の内訳 
 
 ポストドクター等の転出後の所在地域 新規調査項目  3.3.a 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに機
関を転出した者 3,247 人の転出後の所在地域を日本人（2,402 人）・外国人（845 人）
を区分して見ると、日本人は外国人に比べて転出後も日本国内に留まる割合が高い。
日本人が転出後に日本国内に留まる割合は 71%であるのに対し、外国人が日本国内に
留まる割合は 28%となっている。27  
図表 3.3.2 日本人・外国人別：ポストドクター等の転出後の所在地域の内訳 
 
                                                
26 機関から転出した者に関しては、転出先で再びポストドクター等として雇用されているケースを含んでいる。  
27 転出先の所在国不明（日本人の転出者：548 人、外国人の転出者：204 人）を分母から除いて転出後に日本国内








































































 国籍の地域別：外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況 3.3.b 





図表 3.3.3 国籍の地域別：外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況の内訳 
 
 分野別：外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況 3.3.c 


























































































日本国内の他機関 母国へ帰国 第三国へ移動 転出後の所在国不明
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 第4章 まとめ 
4.1  ポストドクター等の雇用状況 
ポストドクター等の総数 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の総数は 15,220 人である。また、
2009 年度内のいずれかの期間において、本調査に計上されたポストドクター等の延べ
人数は 17,116 人である。 
 
ポストドクター等の分野 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の分野内訳を見ると、理学が最も多
く 31%（4,754 人）を占め、工学の 28%（4,267 人）が次いでいる。人文・社会科学
は 14%（2,133 人）、保健は 14%（2,107 人）、農学は 11%（1,641 人）となっている。 
 
ポストドクター等の所属機関種 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属機関種としては大学が 71%
（10,766 人）を占め、研究開発法人［独法］が 27%（4,079 人）で次いでいる。 
 
ポストドクター等の主な雇用財源 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の主な雇用財源の内訳を見ると、競
争的資金等の外部資金で雇用されている者が 46%（6,990 人）、運営費交付金・私学助
成・その他の自主財源で雇用されている者が 34%（5,203 人）を占めている。 
 
ポストドクター等の雇用規模別の機関数 
ポストドクター等の 2009 年 11 月の雇用規模を機関単位で見ると、500 人以上のポ
ストドクター等を雇用している機関は 6 機関となっている。 
 
ポストドクター等の所属開始の月 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の所属開始の月は 4 月が 59%（9,023
人）で最も割合が高く、10 月が 11%（1,634 人）で次いでいる。4 月以外の月に所属
開始となった割合は 41%（6,197 人）を占めている。 
 
ポストドクター等の年齢層 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の年齢層内訳を 5 歳区分で見ると、
30～34 歳が最も割合が高く 42％を占めている。男性に比べて女性は高い年齢層の割




2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の男女比率を見ると、男性が 75%
（11,423 人）、女性が 25%（3,797 人）となっている。 
 
ポストドクター等の外国人比率 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の日本人と外国人の割合を見ると
77%（11,690 人）が日本人､23%（3,530 人）が外国人である。 
 
ポストドクター等の博士号取得状況 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の博士号取得状況を見ると、92％




2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等のうち、フェローシップ（1,448 人）
および雇用関係のない者（1,352 人）を除いた 12,420 人に占める機関が社会保険を負
担する者の割合は 85%（10,492 人）である。 
 
ポストドクター等の所属研究室の民間企業との共同・受託研究の内訳 





2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の職業・修学状態の内訳を
見ると、採用前もポストドクター等であった者が 34%（5,112 人）を占め、自機関の




2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の採用前の所属機関の内訳を見ると、
国内の国立大学であった者が 44%（6,716 人）、公的研究機関であった者が 14%（2,072
人）、国内の私立大学であった者が 13%（1,905 人）、国外の教育機関であった者が 9%
（1,416 人）となっている。  
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4.2  ポストドクター等の進路状況 
ポストドクター等の継続・職種変更に関する状況 




ポストドクター等から職種変更した者は 15%（2,217 人）である。 
 
ポストドクター等の職種変更後の職業内訳 







2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに職
種を変更したことが判別できた者 2,217 人の中で職種変更後の所属を見ると、国内の
国立大学である者が 30%、国内の私立大学である者は 19%となっている。 
 
ポストドクター等の職種変更後の常勤・非常勤の状況 





2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の中で、2010 年 4 月 1 日までに職
種を変更したことが判別できた者 2,217 人の中で職種変更後に任期のある職に就いた
者は 37%、任期のない職に就いた者は 34%となっている。 
 
ポストドクター等の在籍・転出状況の内訳 
2009 年 11 月に在籍していたポストドクター等の 2010 年 4 月 1 日までの在籍・転
出の状況を見ると、同一の状態でポストドクター等を継続した割合は 55%（9,100 人）、
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数学 152 8 35 8 4 0 0 207
物理 502 12 61 166 215 8 2 966
化学 338 24 41 51 98 5 1 558
生物 787 44 116 175 337 17 25 1 ,501
地学 171 5 10 4 157 0 0 347
理学のその他 246 1 47 29 843 3 6 1 ,175
機械・船舶 205 6 34 0 60 5 5 315
電気・通信 462 11 98 1 301 1 3 877
土木・建築 200 11 67 4 45 4 9 340
応用化学 310 7 72 1 44 0 2 436
応用理学 133 0 40 4 20 1 0 198
原子力 40 0 0 2 186 0 0 228
材料 262 4 65 3 210 1 5 550
繊維 8 0 3 0 0 1 0 12
航空 13 1 2 0 0 0 0 16
経営工学 5 1 9 0 0 0 0 15
工学のその他 504 17 87 40 612 14 6 1 ,280
農学 243 11 32 0 410 2 11 709
農芸化学 141 15 8 0 19 0 2 185
農業工学 34 1 3 0 3 0 0 41
農業経済 32 0 5 1 3 3 1 45
林学 67 3 1 1 10 0 1 83
獣医・畜産 89 0 22 0 51 6 0 168
水産 110 1 20 0 102 0 1 234
農学のその他 150 2 2 0 16 4 2 176
医学 994 48 159 57 189 99 23 1 ,569
歯学 74 0 32 0 3 0 0 109
薬学 93 5 100 2 46 8 5 259
看護 4 1 2 0 0 0 0 7
保健のその他 67 6 20 0 19 50 1 163
文学 188 17 87 11 0 0 0 303
史学 139 25 103 15 0 0 0 282
哲学 80 2 37 1 0 0 0 120
人文のその他 200 3 268 39 1 2 1 514
法学・政治 116 0 66 0 0 0 2 184
商学・経済 213 3 107 4 1 2 3 333
社会学 72 12 93 1 7 3 2 190
社会科学のその他 88 5 101 1 3 9 0 207
家政 4 0 11 0 0 0 0 15
教育 72 1 25 0 0 1 0 99
芸術・その他 74 11 24 0 38 0 3 150
19 0 3 2 26 0 4 54




















































































































































数学 28 5 7 28 21 10 12 38 31 2 25 207
物理 167 64 17 17 84 26 82 81 395 5 28 966
化学 58 47 8 43 32 41 92 65 142 8 22 558
生物 280 110 35 63 103 88 170 151 419 20 62 1 ,501
地学 32 2 7 16 13 18 34 38 154 18 15 347
理学のその他 85 28 8 31 60 21 117 60 742 13 10 1 ,175
機械・船舶 24 3 5 14 20 24 60 22 125 8 10 315
電気・通信 49 25 43 34 35 47 156 50 388 33 17 877
土木・建築 12 5 10 42 10 22 68 45 111 5 10 340
応用化学 25 18 7 29 29 53 110 39 112 6 8 436
応用理学 12 14 8 5 16 20 30 23 67 1 2 198
原子力 4 6 2 1 18 4 22 2 165 0 4 228
材料 24 48 12 23 28 32 159 23 168 13 20 550
繊維 0 0 0 0 0 1 3 0 6 1 1 12
航空 0 0 0 2 0 1 5 3 5 0 0 16
経営工学 2 0 0 0 1 0 1 0 6 3 2 15
工学のその他 58 38 30 36 78 75 266 79 534 40 46 1 ,280
農学 42 12 16 29 33 128 154 56 195 1 43 709
農芸化学 16 3 3 3 11 26 46 34 38 0 5 185
農業工学 3 0 1 0 2 4 3 9 7 1 11 41
農業経済 0 1 2 0 4 4 5 1 13 0 15 45
林学 6 1 1 0 2 8 22 20 16 0 7 83
獣医・畜産 11 6 2 9 15 8 22 15 64 2 14 168
水産 19 3 6 19 14 25 69 13 64 1 1 234
農学のその他 12 4 14 9 6 16 45 17 51 0 2 176
医学 191 46 28 145 111 63 283 153 489 16 44 1 ,569
歯学 5 0 0 1 12 1 13 16 29 0 32 109
薬学 15 10 2 6 25 20 37 27 90 4 23 259
看護 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7
保健のその他 7 1 2 5 6 5 22 18 85 7 5 163
文学 27 0 1 27 4 4 8 63 87 0 82 303
史学 19 2 1 10 9 0 17 40 53 1 130 282
哲学 5 0 3 26 5 0 2 19 14 3 43 120
人文のその他 30 3 2 31 23 4 22 67 87 2 243 514
法学・政治 11 1 0 27 10 1 6 27 22 0 79 184
商学・経済 22 0 5 42 39 12 21 43 53 2 94 333
社会学 18 1 2 3 17 2 11 35 36 1 64 190
社会科学のその他 13 3 3 4 15 5 11 40 38 3 72 207
家政 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 9 15
教育 13 0 0 1 14 0 7 8 16 1 39 99
芸術・その他 17 1 10 11 13 11 12 5 58 0 12 150
6 0 1 1 2 1 9 2 26 6 0 54
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29歳以下 30～34歳 35～39歳 40歳以上































































































































































































































































































































































参考資料 1-16［2009 年 11 月在籍者に関する参考図表］ 
 
A-3.e 分野別：外国人ポストドクター等の国籍（上位 10 位） 
 
 












1 中国 アジア（日本および中東を除く） 297人 32.6% 1 中国 アジア（日本および中東を除く） 636人 39.7%
2 インド アジア（日本および中東を除く） 83人 9.1% 2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 194人 12.1%
3 韓国 アジア（日本および中東を除く） 76人 8.4% 3 インド アジア（日本および中東を除く） 121人 7.6%
4 フランス ヨーロッパ 56人 6.2% 4 フランス ヨーロッパ 50人 3.1%
5 ドイツ ヨーロッパ 31人 3.4% 5 バングラデシュ アジア（日本および中東を除く） 44人 2.7%
6 アメリカ合衆国 北米 29人 3.2% 6 インドネシア アジア（日本および中東を除く） 41人 2.6%
7 ロシア ヨーロッパ 28人 3.1% 7 タイ アジア（日本および中東を除く） 40人 2.5%
8 イギリス ヨーロッパ 27人 3.0% 8 ベトナム アジア（日本および中東を除く） 37人 2.3%
9 台湾 アジア（日本および中東を除く） 21人 2.3% 9 イラン 中東 31人 1.9%
10 バングラデシュ アジア（日本および中東を除く） 20人 2.2% 10 ロシア ヨーロッパ 23人 1.4%








1 中国 アジア（日本および中東を除く） 86人 27.4% 1 中国 アジア（日本および中東を除く） 186人 47.2%
2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 41人 13.1% 2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 30人 7.6%
3 バングラデシュ アジア（日本および中東を除く） 34人 10.8% 3 バングラデシュ アジア（日本および中東を除く） 23人 5.8%
4 ベトナム アジア（日本および中東を除く） 16人 5.1% 4 インド アジア（日本および中東を除く） 19人 4.8%
5 タイ アジア（日本および中東を除く） 14人 4.5% 5 エジプト アフリカ 16人 4.1%
6 インド アジア（日本および中東を除く） 12人 3.8% 6 タイ アジア（日本および中東を除く） 14人 3.6%
7 インドネシア アジア（日本および中東を除く） 11人 3.5% 7 フランス ヨーロッパ 11人 2.8%
8 エジプト アフリカ 9人 2.9% 8 オーストラリア オセアニア 6人 1.5%
9 パキスタン アジア（日本および中東を除く） 8人 2.5% 8 スペイン ヨーロッパ 6人 1.5%
9 フィリピン アジア（日本および中東を除く） 8人 2.5% 8 ロシア ヨーロッパ 6人 1.5%








1 中国 アジア（日本および中東を除く） 43人 38.7% 1 中国 アジア（日本および中東を除く） 67人 43.8%
2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 33人 29.7% 2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 32人 20.9%
3 アメリカ合衆国 北米 8人 7.2% 3 ネパール アジア（日本および中東を除く） 5人 3.3%
4 ロシア ヨーロッパ 3人 2.7% 3 ロシア ヨーロッパ 5人 3.3%
5 台湾 アジア（日本および中東を除く） 2人 1.8% 5 台湾 アジア（日本および中東を除く） 4人 2.6%
5 ドイツ ヨーロッパ 2人 1.8% 5 ベトナム アジア（日本および中東を除く） 4人 2.6%
5 ニュージーランド オセアニア 2人 1.8% 7 アメリカ合衆国 北米 2人 1.3%
5 ネパール アジア（日本および中東を除く） 2人 1.8% 7 イギリス ヨーロッパ 2人 1.3%
9 イギリス ヨーロッパ 1人 0.9% 7 オーストラリア オセアニア 2人 1.3%
9 イスラエル 中東 1人 0.9% 7 スペイン ヨーロッパ 2人 1.3%









1 中国 アジア（日本および中東を除く） 15人 39.5% 1 中国 アジア（日本および中東を除く） 1,333人 37.8%
2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 8人 21.1% 2 韓国 アジア（日本および中東を除く） 415人 11.8%
3 タイ アジア（日本および中東を除く） 3人 7.9% 3 インド アジア（日本および中東を除く） 237人 6.7%
4 アメリカ合衆国 北米 1人 2.6% 4 フランス ヨーロッパ 124人 3.5%
4 インド アジア（日本および中東を除く） 1人 2.6% 5 バングラデシュ アジア（日本および中東を除く） 117人 3.3%
4 インドネシア アジア（日本および中東を除く） 1人 2.6% 6 タイ アジア（日本および中東を除く） 88人 2.5%
4 エジプト アフリカ 1人 2.6% 7 アメリカ合衆国 北米 73人 2.1%
4 オーストラリア オセアニア 1人 2.6% 8 インドネシア アジア（日本および中東を除く） 70人 2.0%
4 カンボジア アジア（日本および中東を除く） 1人 2.6% 9 ロシア ヨーロッパ 68人 1.9%











































































































国内機関より授与 国外機関より授与 授与（国内外不明） 満期退学・取得状況不明

















































































































































































































































































































































































































































































































15 ,220 11 ,690 9 ,988 208 379 1 ,115 3 ,530 1 ,740 1 ,481 190 119 10 ,512 5 ,961 7 ,927 1 ,332
4 ,754 3 ,844 3 ,460 92 188 104 910 269 578 57 6 3 ,765 1 ,535 2 ,883 336
数学 207 172 162 7 0 3 35 12 23 0 0 98 24 160 23
物理 966 782 741 20 0 21 184 48 135 0 1 775 165 667 134
化学 558 337 294 6 27 10 221 68 127 24 2 393 286 235 37
生物 1,501 1,321 1,191 14 75 41 180 81 77 19 3 1,166 530 895 76
地学 347 303 239 8 46 10 44 16 24 4 0 258 117 218 12
理学のその他 1,175 929 833 37 40 19 246 44 192 10 0 1,075 413 708 54
4 ,267 2 ,666 2 ,341 38 184 103 1 ,601 727 714 132 28 3 ,323 2 ,575 1 ,282 410
機械・船舶 315 195 168 3 19 5 120 67 38 12 3 234 219 75 21
電気・通信 877 524 460 9 37 18 353 179 144 25 5 704 635 187 55
土木・建築 340 218 194 10 1 13 122 94 24 1 3 207 171 149 20
応用化学 436 234 226 1 0 7 202 85 114 0 3 321 279 135 22
応用理学 198 127 123 2 0 2 71 27 42 0 2 127 96 99 3
原子力 228 199 199 0 0 0 29 22 7 0 0 216 110 116 2
材料 550 234 192 4 31 7 316 98 184 33 1 447 372 157 21
繊維 12 9 9 0 0 0 3 3 0 0 0 11 11 1 0
航空 16 14 13 0 0 1 2 1 1 0 0 10 6 9 1
経営工学 15 11 9 0 0 2 4 3 0 0 1 8 2 8 5
工学のその他 1,280 901 748 9 96 48 379 148 160 61 10 1,038 674 346 260
1 ,641 1 ,327 1 ,264 10 0 53 314 234 56 0 24 1 ,209 622 898 121
農学 709 585 563 4 0 18 124 84 22 0 18 569 276 389 44
農芸化学 185 144 135 0 0 9 41 30 10 0 1 127 116 63 6
農業工学 41 28 24 1 0 3 13 12 1 0 0 13 18 21 2
農業経済 45 39 33 1 0 5 6 5 0 0 1 25 7 38 0
林学 83 62 59 0 0 3 21 13 6 0 2 44 37 42 4
獣医・畜産 168 133 129 1 0 3 35 28 6 0 1 120 75 87 6
水産 234 199 192 1 0 6 35 26 9 0 0 179 58 162 14
農学のその他 176 137 129 2 0 6 39 36 2 0 1 132 35 96 45
2 ,107 1 ,713 1 ,639 9 0 65 394 284 102 0 8 1 ,497 1 ,003 933 171
医学 1,569 1,278 1,215 7 0 56 291 216 67 0 8 1,176 774 646 149
歯学 109 87 86 0 0 1 22 19 3 0 0 47 42 63 4
薬学 259 195 190 1 0 4 64 36 28 0 0 158 113 142 4
看護 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2
保健のその他 163 146 141 1 0 4 17 13 4 0 0 114 72 79 12
1 ,219 1 ,108 674 25 0 409 111 76 12 0 23 244 87 998 134
文学 303 273 196 8 0 69 30 27 1 0 2 42 15 268 20
史学 282 262 170 4 0 88 20 15 0 0 5 41 18 223 41
哲学 120 113 70 1 0 42 7 3 1 0 3 24 3 105 12
人文のその他 514 460 238 12 0 210 54 31 10 0 13 137 51 402 61
914 761 403 28 0 330 153 115 13 0 25 285 80 743 91
法学・政治 184 158 55 5 0 98 26 16 1 0 9 50 13 151 20
商学・経済 333 253 143 14 0 96 80 65 8 0 7 113 35 283 15
社会学 190 171 86 7 0 78 19 15 1 0 3 55 6 155 29
社会科学のその他 207 179 119 2 0 58 28 19 3 0 6 67 26 154 27
264 226 172 4 0 50 38 28 5 0 5 141 54 177 33
家政 15 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 4 10 1
教育 99 80 53 2 0 25 19 14 3 0 2 31 14 66 19
芸術・その他 150 132 107 2 0 23 18 13 2 0 3 109 36 101 13



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（附属病院を含む） 2,141 1,373 89 1,994 422 300 258 0 61 45 0 33 6,716
公立大学
（附属病院を含む） 73 94 4 83 33 29 13 0 7 6 0 7 349
私立大学
（附属病院を含む） 486 198 8 574 343 109 61 0 42 35 0 49 1,905
大学共同利用機関
6 16 0 124 10 15 12 0 1 1 0 4 189
高専・短大
0 0 0 2 12 3 0 0 2 0 0 0 19
幼稚園・特別支援学校・
小学校・中学校・高等学校 0 0 0 0 0 1 0 16 1 1 0 0 19
上記以外の教育機関
（塾・予備校など） 0 0 2 0 0 10 2 11 9 4 0 1 39
国立・公立大学相当
（附属病院を含む） 0 365 10 417 201 67 18 0 4 12 0 12 1,106
私立大学
（附属病院を含む） 0 33 0 76 27 8 4 0 0 1 0 4 153
上記以外の教育機関
（分類不能を含む） 0 38 6 61 19 19 2 3 1 3 0 5 157
公的研究機関
0 0 0 1,625 0 322 89 0 11 11 0 14 2,072
官公庁
0 0 0 0 0 16 3 0 14 6 0 1 40
民間企業
（起業、自営業を含む） 0 0 0 0 0 349 31 0 70 68 0 40 558
非営利団体
（公益法人、NPO法人、医療法人など） 0 0 0 83 0 61 8 2 38 13 0 2 207
国際機関
0 0 0 19 0 10 2 0 1 0 0 0 32
その他の機関
（分類不能な機関を含む） 0 0 0 43 0 28 7 0 7 29 0 8 122
無所属
（無職、専業主夫・婦など） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 392
前所属不明
0 10 49 11 0 2 0 0 0 0 0 1,073 1,145
2,706 2,127 168 5,112 1,067 1 ,349 510 32 269 235 392 1 ,253 15,220

















































































































































































































































数学 53 17 5 74 23 11 3 2 2 7 7 3 207
物理 101 201 3 412 56 98 33 1 9 7 10 35 966
化学 74 84 6 212 31 32 14 1 3 4 27 70 558
生物 232 190 20 570 46 139 71 1 14 11 27 180 1,501
地学 39 56 5 103 10 43 21 1 2 5 8 54 347
理学のその他 70 216 3 655 60 59 20 0 13 4 13 62 1,175
機械・船舶 63 38 7 75 25 30 10 0 7 5 3 52 315
電気・通信 145 98 16 217 69 126 26 0 6 12 20 142 877
土木・建築 69 34 7 86 22 41 9 1 10 10 16 35 340
応用化学 70 74 7 124 44 41 20 1 3 7 18 27 436
応用理学 41 43 1 57 10 18 2 0 1 3 7 15 198
原子力 6 79 0 76 18 28 2 2 3 1 3 10 228
材料 69 120 5 151 49 44 8 0 2 6 14 82 550
繊維 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 3 12
航空 4 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 16
経営工学 1 2 0 4 1 1 1 0 1 1 0 3 15
工学のその他 170 155 4 384 97 89 30 1 6 10 28 306 1,280
農学 112 109 8 305 15 75 33 2 6 15 21 8 709
農芸化学 48 19 1 58 11 18 6 0 1 1 10 12 185
農業工学 16 5 0 10 1 1 2 1 0 0 4 1 41
農業経済 19 4 0 11 3 5 1 0 1 1 0 0 45
林学 22 5 4 26 5 6 3 0 1 1 9 1 83
獣医・畜産 33 35 3 52 7 21 5 0 3 3 4 2 168
水産 34 31 2 104 4 33 13 0 2 3 4 4 234
農学のその他 42 17 7 54 11 10 11 0 1 4 9 10 176
医学 281 192 17 496 112 160 86 2 75 45 49 54 1,569
歯学 39 10 3 22 6 7 1 0 9 5 5 2 109
薬学 37 51 1 82 29 39 8 0 6 1 3 2 259
看護 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
保健のその他 19 19 2 61 12 12 12 0 4 4 5 13 163
文学 133 29 4 49 41 5 2 6 11 4 11 8 303
史学 95 16 3 37 46 16 13 3 11 11 17 14 282
哲学 34 7 0 24 18 10 3 1 3 12 3 5 120
人文のその他 153 51 6 173 51 32 14 3 9 4 11 7 514
法学・政治 75 12 2 47 21 12 3 1 3 4 4 0 184
商学・経済 117 32 6 80 41 28 1 0 10 7 5 6 333
社会学 60 24 2 45 26 15 5 0 5 3 4 1 190
社会科学のその他 61 17 3 65 15 15 7 1 15 3 4 1 207
家政 6 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 15
教育 36 9 3 21 11 4 2 1 4 3 4 1 99
芸術・その他 18 17 1 75 9 11 5 0 5 3 3 3 150
4 6 1 8 4 9 2 0 1 3 1 15 54

































参考図表 A-5.7 ポストドクター等の調査前年度末の職業・修学状態の内訳 
 
 
※ 調査対象機関へのポストドクター等としての所属開始が 2009 年 3 月以前であれば、「2009 年 11 月と
同一のポストドクター等」としている。一方、2009 年 4 月以降にポストドクター等として所属開始と
なった者は、採用前の職業・修学状態がポストドクター等であれば「2009 年 11 月と異なるポストド
クター等」とし、採用前にポストドクター等以外の職業・修学状態であった場合は、採用前の職業・




































































































































































































































































参考資料 1-31［2009 年 11 月在籍者に関する参考図表］ 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9,100 2,122 464 170 129 21 455 23 153 299 1 74 79
2,895 865 129 22 28 3 120 5 42 85 1 26 15
数学 113 39 14 0 1 0 7 0 1 0 0 1 1
物理 643 134 29 5 6 1 34 0 4 25 0 4 5
化学 275 118 15 4 2 0 26 2 9 7 1 2 1
生物 858 312 34 5 7 0 45 2 18 28 0 10 5
地学 211 64 8 2 2 0 2 0 2 10 0 4 2
理学のその他 795 198 29 6 10 2 6 1 8 15 0 5 1
2,421 588 124 43 42 10 105 14 68 133 0 27 19
機械・船舶 156 46 11 5 2 1 5 1 7 16 0 1 1
電気・通信 534 86 26 10 10 2 23 5 17 40 0 6 2
土木・建築 200 50 13 8 2 1 12 0 4 2 0 1 2
応用化学 236 60 13 4 6 2 17 2 7 6 0 1 4
応用理学 99 29 7 0 3 0 8 1 4 1 0 0 0
原子力 157 11 7 0 2 0 2 0 4 20 0 0 1
材料 280 112 17 6 3 3 12 3 9 10 0 2 2
繊維 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
航空 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営工学 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学のその他 730 193 27 9 14 1 25 2 16 38 0 16 7
1,046 199 36 11 16 0 33 2 16 39 0 5 20
農学 476 69 11 4 4 0 18 1 8 17 0 2 13
農芸化学 103 27 9 3 2 0 6 1 0 6 0 0 2
農業工学 23 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
農業経済 30 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0
林学 45 20 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
獣医・畜産 113 17 1 0 4 0 3 0 1 7 0 0 1
水産 152 34 8 3 2 0 2 0 2 4 0 2 1
農学のその他 104 23 5 1 1 0 3 0 2 1 0 1 2
1,269 268 104 14 10 3 75 0 13 28 0 9 11
医学 948 216 69 8 7 3 68 0 6 20 0 7 5
歯学 55 4 9 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
薬学 152 30 14 3 1 0 3 0 7 5 0 2 4
看護 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
保健のその他 110 18 10 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2
753 79 33 26 14 1 75 0 2 3 0 3 6
文学 191 12 10 7 2 0 25 0 1 1 0 1 1
史学 177 15 4 6 5 1 12 0 0 2 0 0 0
哲学 73 5 4 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0
人文のその他 312 47 15 12 3 0 31 0 1 0 0 2 5
530 87 30 40 17 4 42 2 3 6 0 3 6
法学・政治 108 11 7 6 7 1 5 0 0 2 0 0 1
商学・経済 180 39 10 24 6 1 25 1 0 4 0 1 3
社会学 117 12 9 9 0 1 9 0 2 0 0 1 2
社会科学のその他 125 25 4 1 4 1 3 1 1 0 0 1 0
159 30 5 12 1 0 5 0 9 4 0 0 2
家政 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
教育 62 11 2 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0
芸術・その他 89 18 3 5 0 0 4 0 9 3 0 0 1


































































































13 13 6 40 9 1 1 25 8 2 33 198 1,781 15,220 分野合計
2 2 1 2 1 0 0 5 1 0 8 40 456 4,754
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 207 数学
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 66 966 物理
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 83 558 化学
0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 3 13 155 1,501 生物
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 34 347 地学
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 94 1,175 理学のその他
2 2 0 1 3 0 0 7 0 1 6 49 602 4,267
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 58 315 機械・船舶
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 106 877 電気・通信
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 35 340 土木・建築
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 67 436 応用化学
0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8 35 198 応用理学
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 228 原子力
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 82 550 材料
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 繊維
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 航空
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 経営工学
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 7 189 1,280 工学のその他
2 0 1 0 0 1 0 5 4 1 2 34 168 1,641
0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 10 71 709 農学
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 19 185 農芸化学
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 41 農業工学
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 45 農業経済
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 83 林学
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 13 168 獣医・畜産
1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 18 234 水産
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 176 農学のその他
1 2 0 37 2 0 0 4 2 0 1 34 220 2,107
1 1 0 27 2 0 0 4 1 0 1 23 152 1,569 医学
0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 26 109 歯学
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 30 259 薬学
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 看護
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 163 保健のその他
6 4 1 0 0 0 1 1 1 0 10 21 179 1,219
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 47 303 文学
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 4 45 282 史学
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 120 哲学
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 64 514 人文のその他
0 3 2 0 3 0 0 3 0 0 5 18 110 914
0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 28 184 法学・政治
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 11 23 333 商学・経済
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 22 190 社会学
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 37 207 社会科学のその他
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 34 264
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 家政
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 99 教育
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 150 芸術・その他
























































































































































































































































































































































































































































































































































常勤 非常勤 非該当 常勤・非常勤不明













































































































任期あり 任期なし 非該当 任期の有無不明






参考図表 B-2.12 分野・年齢層別：ポストドクター等の職種変更割合 
 
※ この割合は分母にポストドクター等の総数 15,220 人をとり、分子に学生や専業主夫・婦を含めポス
トドクター等から職種変更をした者(2,217 人)をとって算出している。分母から、転出後の職業・転









































































































参考図表 B-2.13 分野・年齢層別：ポストドクター等から他の研究開発職への職種変更割合 
 
※ この割合は、分母にポストドクター等の総数 15,220 人をとり、分子に研究・開発職へ職種変更をし
た者(1,868 人)をとって算出している。分母から、転出後の職業・転出状況が不明の者 1,781 人を除











































































































12 月 31 日時点の年齢である。調査対象年度の 4 月 1 日の年齢を調査していた過去の調査とより近い
月次での集計を行うべく 2009 年度実績における年齢は 2008 年 12 月 31 日時点における年齢を示し















































15 ,220 11 ,423 3 ,797 33 .8 29 32 36 2 ,217 1 ,681 536 33 .7 30 32 36
4 ,754 3 ,767 987 33 .2 29 32 35 538 439 99 33 .2 30 32 36
数学 207 188 19 31.4 28 30 32 31 29 2 29.5 28 29 31
物理 966 844 122 32.9 29 31 35 123 107 16 33.5 29 32 35
化学 558 450 108 33.1 29 31 35 82 69 13 33.3 29 32 35
生物 1,501 1,056 445 33.4 30 32 36 176 131 45 33.4 30 33 36
地学 347 278 69 32.8 29 32 35 38 32 6 33.8 30 34 37
理学のその他 1,175 951 224 33.9 30 33 36 88 71 17 33.5 31 33 36
4 ,267 3 ,612 655 33 .6 29 32 35 656 556 100 33 .8 30 32 36
機械・船舶 315 277 38 33.6 28 31 35 55 50 5 32.3 28 32 36
電気・通信 877 766 111 33.9 29 32 36 151 130 21 33.5 30 33 35
土木・建築 340 266 74 34.2 30 32 36 55 42 13 35.3 31 34 37
応用化学 436 358 78 33.8 28.5 31 35 73 54 19 33.8 29 31 34
応用理学 198 170 28 34.3 29 31 36 35 33 2 35.3 29 32 37
原子力 228 199 29 33.0 29 31 35 38 34 4 33.6 30 33 36
材料 550 460 90 33.2 29 31 35 76 63 13 33.9 29 32 35
繊維 12 10 2 43.7 33 41.5 53.5 2 2 0 52.5 40 52.5 65
航空 16 15 1 35.1 28 30.5 35 2 2 0 27.0 26 27 28
経営工学 15 10 5 33.6 30 34 37 1 0 1 31.0 31 31 31
工学のその他 1,280 1,081 199 33.3 29 32 35 168 146 22 33.5 30 33 35
1 ,641 1 ,177 464 33 .2 30 32 35 228 165 63 33 .1 29 32 35
農学 709 508 201 33.4 29 32 35 93 66 27 33.4 29 32 35
農芸化学 185 134 51 32.9 29 32 35 36 28 8 32.4 29 32.5 35
農業工学 41 32 9 33.8 30 33 36 7 4 3 36.3 31 31 44
農業経済 45 29 16 35.2 31 34 37 8 4 4 37.4 34 36.5 39.5
林学 83 49 34 32.6 30 31 35 7 5 2 30.4 29 30 32
獣医・畜産 168 114 54 33.1 30 32 36 25 18 7 33.1 30 33 34
水産 234 186 48 33.2 30 32 36 30 23 7 32.3 29 31 35
農学のその他 176 125 51 32.5 29 31 35 22 17 5 33.0 29 32 34
2 ,107 1 ,336 771 34 .4 30 33 37 350 245 105 34 .0 30 33 37
医学 1,569 990 579 34.8 30 33 37 253 175 78 34.9 31 34 37
歯学 109 70 39 32.9 29 31 34 24 20 4 31.5 29 30 32
薬学 259 175 84 33.4 29 31 35 47 33 14 31.3 28 30 34
看護 7 2 5 36.9 32 36 41 3 1 2 38.7 33 36 47
保健のその他 163 99 64 33.1 30 32 35 23 16 7 32.0 30 32 34
1 ,219 731 488 35 .0 31 33 37 208 120 88 34 .5 31 34 37
文学 303 159 144 34.8 31 33 37 53 29 24 34.8 32 34 38
史学 282 193 89 35.5 31 34 37 45 26 19 34.8 32 34 37
哲学 120 88 32 35.5 32 34.5 38 19 13 6 35.8 33 35 39
人文のその他 514 291 223 34.7 30 33 36 91 52 39 33.9 30 33 36
914 615 299 34 .7 30 33 37 187 128 59 34 .0 30 32 36
法学・政治 184 126 58 34.2 30 33 37 37 25 12 33.2 30 33 36
商学・経済 333 251 82 35.0 30 33 37 91 70 21 33.6 30 33 36
社会学 190 108 82 34.0 30 32 36 39 20 19 33.5 30 32 34
社会科学のその他 207 130 77 35.3 29 32 38 20 13 7 38.0 30 33 45.5
264 148 116 34 .9 30 33 38 41 22 19 33 .1 30 32 35
家政 15 0 15 37.7 30 36 45 3 0 3 28.7 26 30 30
教育 99 45 54 36.1 30 34 40 12 7 5 33.7 30 32 34.5
芸術・その他 150 103 47 33.8 30 33 36 26 15 11 33.3 31 32.5 36






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本国内の他機関 母国へ帰国 第三国へ移動 転出後の所在国不明
参考資料 1-61［2009 年 11 月在籍者に関する参考図表］ 
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参考資料 2-1 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 I. ポストドクター等の年度延べ人数の推移 
I.1  ポストドクター等の延べ人数（年度）a b 
 
















                                                
a 2008 年度実績以前の経年変化についても回収率の変化を留意する必要がある。調査対象機関全体に関する 2004、2005、2006、
2007、2008 年度実績の回収率は、それぞれ 74.0%、74.8%、86.0％、100%、100%である。また、大学に関する 2004、2005、
2006 年度調査の回収率は、それぞれ 85.7%、87.0%、91.3％である。本調査の対象者が多数在籍すると考えられる機関に関し



























参考資料 2-2 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 II. ポストドクター等の雇用状況（2009年度内延べ人数） 
II.1  ポストドクター等の雇用の概況 
 ポストドクター等の分野 c II.1.a 
 
参考図表 II.1.1 ポストドクター等の分野内訳 
 
参考図表 II.1.2 ポストドクター等の分野内訳の推移 
                                                
c 2007 年度実績と 2009 年度実績を比較すると、「工学」が大きく増加し、「その他の分野」が大きく減少を示している。この
大きな変化は、各分野内の詳細分野で回答する 2009 年度実績の調査票の形式が一因となっている可能性がある。2009 年度実
績において、「工学」は［機械・船舶］［電気・通信］［土木・建築］［応用化学］［応用理学］［原子力］［材料］［繊維］［航空］
［経営工学］［工学のその他］と 11 の詳細分野、「その他の分野」は［家政］［教育］［芸術・その他］と 3 つの詳細分野で回答




























理学 4,853 (31.3%) 5,402 (30.3%) 5,398 (31.5%)
工学 4,601 (29.7%) 4,126 (23.2%) 4,852 (28.3%)
農学 1,618 (10.4%) 1,821 (10.2%) 1,834 (10.7%)
保健 2,334 (15.1%) 2,151 (12.1%) 2,401 (14.0%)
人文・社会科学 1,121 (7.2%) 2,302 (12.9%) 2,276 (13.3%)
その他の分野 660 (4.3%) 1,693 (9.5%) 294 (1.7%)
分野不明 309 (2.0%) 309 (1.7%) 61 (0.4%)
分野合計 15,496 (100.0%) 17,804 (100.0%) 17,116 (100.0%)
〈単位：人、括弧内は各年度実績に占める割合〉
2005年度実績 2007年度実績 2009年度実績
参考資料 2-3 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等の詳細分野d II.1.b 
 
 
参考図表 II.1.3 分野別：詳細分野の内訳 
 
  











































































































































参考資料 2-4 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 










































大学 8,484 (57.1%) 9,562 (61.7%) 10,743 (65.5%) 12,243 (68.8%) 12,672 (70.6%) 12,187 (71.2%)
　　国立大学法人 6,297 (42.4%) 7,196 (46.4%) 8,033 (49.0%) 8,758 (49.2%) 9,033 (50.3%) 8,844 (51.7%)
　　公立大学 192 (1.3%) 165 (1.1%) 199 (1.2%) 279 (1.6%) 303 (1.7%) 363 (2.1%)
　　私立大学 1,468 (9.9%) 1,574 (10.2%) 1,867 (11.4%) 2,483 (13.9%) 2,581 (14.4%) 2,266 (13.2%)
　　大学共同利用機関 527 (3.5%) 627 (4.0%) 644 (3.9%) 723 (4.1%) 755 (4.2%) 714 (4.2%)
研究開発法人［独法］ 5,695 (38.3%) 5,371 (34.7%) 5,000 (30.5%) 5,101 (28.7%) 4,803 (26.8%) 4503 (26.3%)
国立試験研究機関 72 (0.5%) 170 (1.1%) 228 (1.4%) 308 (1.7%) 328 (1.8%) 282 (1.6%)
公設試験研究機関 56 (0.4%) 51 (0.3%) 61 (0.4%) 152 (0.9%) 142 (0.8%) 144 (0.8%)
公益法人 264 (1.8%) 310 (2.0%) 261 (1.6%)
民間企業 283 (1.9%) 32 (0.2%) 101 (0.6%)
機関種合計 14,854 (100.0%) 15,496 (100.0%) 16,394 (100.0%) 17,804 (100.0%) 17,945 (100.0%) 17,116 (100.0%)
〈単位：人、括弧内は各年度実績に占める割合〉
2004年度実績 2005年度実績 2006年度実績 2007年度実績 2008年度実績 2009年度実績
参考資料 2-5 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の所属機関種 II.1.d 
 
 












































































































































参考資料 2-6 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
























































競争的資金・その他の外部資金 6,210 (41.8%) 6,918 (44.6%) 7,071 (43.1%) 8,353 (46.9%) 8,532 (47.5%) 7,969 (46.6%)
　　競争的資金 4,579 (30.8%) 4,752 (30.7%) 4,855 (29.6%) 5,317 (29.9%) 5,071 (28.3%) 5,423 (31.7%)
　　　　２１世紀・グローバルＣＯＥプログラム 1,436 (9.7%) 1,511 (9.8%) 1,462 (8.9%) 1,316 (7.4%) 1,005 (5.6%) 904 (5.3%)
　　　　科学研究費補助金 958 (6.4%) 1,163 (7.5%) 1,324 (8.1%) 1,675 (9.4%) 1,727 (9.6%) 1,605 (9.4%)
　　　　戦略的創造研究推進事業 1,231 (8.3%) 1,294 (8.4%) 824 (5.0%) 882 (5.0%) 634 (3.5%) 585 (3.4%)
　　　　科学技術振興調整費 464 (3.1%) 404 (2.6%) 451 (2.8%) 495 (2.8%) 452 (2.5%) 360 (2.1%)
　　　　その他の競争的資金 490 (3.3%) 380 (2.5%) 794 (4.8%) 949 (5.3%) 1,253 (7.0%) 1,969 (11.5%)
　　競争的資金以外の外部資金 1,631 (11.0%) 2,166 (14.0%) 2,216 (13.5%) 3,036 (17.1%) 3,461 (19.3%) 2,546 (14.9%)
フェローシップ 2,705 (18.2%) 2,766 (17.8%) 2,714 (16.6%) 2,217 (12.5%) 2,086 (11.6%) 1,632 (9.5%)
運営費交付金・私学助成・その他の自主財源 5,126 (34.5%) 5,062 (32.7%) 5,567 (34.0%) 5,786 (32.5%) 5,823 (32.4%) 5,799 (33.9%)
主な雇用財源が判別不可 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 249 (1.5%)
雇用関係なし 813 (5.5%) 750 (4.8%) 1,042 (6.4%) 1,448 (8.1%) 1,504 (8.4%) 1,467 (8.6%)
財源合計 14,854 (100.0%) 15,496 (100.0%) 16,394 (100.0%) 17,804 (100.0%) 17,945 (100.0%) 17,116 (100.0%)
〈単位：人、括弧内は各年度実績に占める割合〉
2004年度実績 2005年度実績 2006年度実績 2007年度実績 2008年度実績 2009年度実績
参考資料 2-7 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 

























































































































































































































参考資料 2-8 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
































参考資料 2-9 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等の所属開始および職種変更・転出の月 II.1.h 
 
 
参考図表 II.1.11 ポストドクター等の所属開始の月 
 
 















































































参考資料 2-10 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
II.2  ポストドクター等の年齢・性別に関する状況 
 ポストドクター等の年齢構成e  II.2.a 
 










参考図表 II.2.2 ポストドクター等の年齢構成の推移 
 
                                                
e 2008 年度実績以前は調査対象年度の 4 月 1 日における年齢を記入する形式であり、2008 年度実績においては 2008 年 4 月 1
日おける年齢を調査していた。一方、2009 年度実績に対する調査では年齢ではなく生年が調査項目となっている。生年のみか
ら算出できる年齢は 12月 31日時点である。過去の調査とより近い月次での集計を行うべく 2009年度実績における年齢は 2008

















29歳以下 30～34歳 35～39歳 40歳以上
年齢層分類
29歳以下 4,126 (27.8%) 3,985 (25.7%) 4,185 (25.5%) 4,507 (25.3%) 4,392 (24.5%) 4,304 (25.1%)
30～34歳 6,840 (46.0%) 7,095 (45.8%) 7,268 (44.3%) 7,638 (42.9%) 7,559 (42.1%) 7,263 (42.4%)
35～39歳 2,442 (16.4%) 2,754 (17.8%) 3,072 (18.7%) 3,325 (18.7%) 3,470 (19.3%) 3,441 (20.1%)
40歳以上 1,375 (9.3%) 1,590 (10.3%) 1,706 (10.4%) 2,134 (12.0%) 2,355 (13.1%) 2,108 (12.3%)
年齢層不明 71 (0.5%) 72 (0.5%) 163 (1.0%) 200 (1.1%) 169 (0.9%) 0 (0.0%)
年齢層合計 14,854 (100.0%) 15,496 (100.0%) 16,394 (100.0%) 17,804 (100.0%) 17,945 (100.0%) 17,116 (100.0%)
〈単位：人、括弧内は各年度実績に占める割合〉
2009年度実績2007年度実績 2008年度実績2004年度実績 2006年度実績2005年度実績
参考資料 2-11 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の年齢構成。f  II.2.b 
 














参考図表 II.2.4 分野別：ポストドクター等の年齢構成の推移 
                                                












































29歳以下 30～34歳 35～39歳 40歳以上
分野分類
理学 3,660 (75.4%) 1,166 (24.0%) 3,868 (71.6%) 1,490 (27.6%) 3,783 (70.1%) 1,615 (29.9%)
工学 3,278 (71.2%) 1,310 (28.5%) 2,951 (71.5%) 1,160 (28.1%) 3,438 (70.9%) 1,414 (29.1%)
農学 1,120 (69.2%) 492 (30.4%) 1,244 (68.3%) 550 (30.2%) 1,266 (69.0%) 568 (31.0%)
保健 1,503 (64.4%) 825 (35.3%) 1,338 (62.2%) 789 (36.7%) 1,486 (61.9%) 915 (38.1%)
人文・社会科学 813 (72.5%) 302 (26.9%) 1,540 (66.9%) 739 (32.1%) 1,382 (60.7%) 894 (39.3%)
その他の分野 476 (72.1%) 172 (26.1%) 1,086 (64.1%) 606 (35.8%) 175 (59.5%) 119 (40.5%)
分野不明 230 (74.4%) 77 (24.9%) 118 (38.2%) 125 (40.5%) 37 (60.7%) 24 (39.3%)
分野合計 11,080 (71.5%) 4,344 (28.0%) 12,145 (68.2%) 5,459 (30.7%) 11,567 (67.6%) 5,549 (32.4%)
〈単位：人、括弧内は各年度の分野分類に占める割合（2005、2007年度実績は年齢不明があるため、34歳以下と35歳以上の和は100%にならない。）〉
34歳以下 35歳以上 34歳以下 35歳以上 34歳以下 35歳以上
2007年度実績 2009年度実績2005年度実績
参考資料 2-12 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等の男女比率 II.2.c 
 






























男性 男性 男性 男性 男性 男性
29歳以下 3,280 846 (20.5%) 3,190 795 (19.9%) 3,274 911 (21.8%) 3,543 964 (21.4%) 3,430 962 (21.9%) 3,367 937 (21.8%)
30～34歳 5,436 1,404 (20.5%) 5,606 1,489 (21.0%) 5,675 1,593 (21.9%) 5,892 1,746 (22.9%) 5,745 1,814 (24.0%) 5,519 1,744 (24.0%)
35～39歳 1,934 508 (20.8%) 2,160 594 (21.6%) 2,352 720 (23.4%) 2,524 801 (24.1%) 2,609 861 (24.8%) 2,539 902 (26.2%)
40歳以上 1,012 363 (26.4%) 1,167 423 (26.6%) 1,185 521 (30.5%) 1,462 672 (31.5%) 1,603 752 (31.9%) 1,429 679 (32.2%)
年齢層不明 53 18 (25.4%) 57 15 (20.8%) 141 22 (13.5%) 182 18 (9.0%) 150 19 (11.2%)










参考資料 2-13 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の男女比率 II.2.d 
 
 









































理学 3,919 (80.8%) 934 (19.2%) 4,311 (79.8%) 1,091 (20.2%) 4,252 (78.8%) 1,146 (21.2%)
工学 4,092 (88.9%) 509 (11.1%) 3,602 (87.3%) 524 (12.7%) 4,107 (84.6%) 745 (15.4%)
農学 1,155 (71.4%) 463 (28.6%) 1,315 (72.2%) 506 (27.8%) 1,326 (72.3%) 508 (27.7%)
保健 1,579 (67.7%) 755 (32.3%) 1,374 (63.9%) 777 (36.1%) 1,525 (63.5%) 876 (36.5%)
人文・社会科学 716 (63.9%) 405 (36.1%) 1,429 (62.1%) 873 (37.9%) 1,440 (63.3%) 836 (36.7%)
その他の分野 472 (71.5%) 188 (28.5%) 1,332 (78.7%) 361 (21.3%) 161 (54.8%) 133 (45.2%)
分野不明 247 (79.9%) 62 (20.1%) 240 (77.7%) 69 (22.3%) 43 (70.5%) 18 (29.5%)
分野合計 12,180 (78.6%) 3,316 (21.4%) 13,603 (76.4%) 4,201 (23.6%) 12,854 (75.1%) 4,262 (24.9%)
〈単位：人、括弧内は各年度の分野分類に占める割合〉
男性 女性 男性 女性 男性 女性
2009年度実績2005年度実績 2007年度実績
参考資料 2-14 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
II.3  ポストドクター等の国籍に関する状況 
 日本人・外国人別年齢構成 II.3.a 
 
 
参考図表 II.3.1 ポストドクター等の日本人・外国人別年齢構成 
 
 外国人ポストドクター等の国籍 II.3.b 
 
























1 中国 1,562人 37.4%
2 韓国 483人 11.6%
3 インド 294人 7.0%
4 フランス 147人 3.5%
5 バングラデシュ 141人 3.4%
6 タイ 98人 2.3%
7 アメリカ合衆国 85人 2.0%
8 インドネシア 82人 2.0%
9 ロシア 75人 1.8%
10 ベトナム 74人 1.8%
外国人ポストドクター等 4,173人
参考資料 2-15 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 












































理学 3,892 (80.2%) 961 (19.8%) 4,440 (82.2%) 962 (17.8%) 4,298 (79.6%) 1,100 (20.4%)
工学 3,054 (66.4%) 1,547 (33.6%) 2,559 (62.0%) 1,567 (38.0%) 2,952 (60.8%) 1,900 (39.2%)
農学 1,267 (78.3%) 351 (21.7%) 1,516 (83.3%) 305 (16.7%) 1,470 (80.2%) 364 (19.8%)
保健 1,886 (80.8%) 448 (19.2%) 1,772 (82.4%) 379 (17.6%) 1,944 (81.0%) 457 (19.0%)
人文・社会科学 977 (87.2%) 144 (12.8%) 2,007 (87.2%) 295 (12.8%) 1,980 (87.0%) 296 (13.0%)
その他の分野 535 (81.1%) 125 (18.9%) 1,304 (77.0%) 389 (23.0%) 249 (84.7%) 45 (15.3%)
分野不明 228 (73.8%) 81 (26.2%) 202 (65.4%) 107 (34.6%) 50 (82.0%) 11 (18.0%)






参考資料 2-16 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
II.4  ポストドクター等の博士号に関する状況 



























参考資料 2-17 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の博士号取得状況 II.4.b 
 
 





















































国内機関より授与 国外機関より授与 授与（国内外不明） 満期退学・取得状況不明
分野分類 総数 総数
理学 5,402 4,737 (87.7%) 5,398 4,198 (77.8%) 809 (15.0%) 270 (5.0%) 121 (2.2%)
工学 4,126 3,853 (93.4%) 4,852 3,435 (70.8%) 917 (18.9%) 357 (7.4%) 143 (2.9%)
農学 1,821 1,658 (91.0%) 1,834 1,676 (91.4%) 76 (4.1%) 0 (0.0%) 82 (4.5%)
保健 2,151 1,821 (84.7%) 2,401 2,182 (90.9%) 134 (5.6%) 0 (0.0%) 85 (3.5%)
人文・社会科学 2,302 1,130 (49.1%) 2,276 1,369 (60.1%) 96 (4.2%) 0 (0.0%) 811 (35.6%)
その他の分野 1,693 1,477 (87.2%) 294 227 (77.2%) 11 (3.7%) 0 (0.0%) 56 (19.0%)
分野不明 309 148 (47.9%) 61 45 (73.8%) 3 (4.9%) 10 (16.4%) 3 (4.9%)












参考資料 2-18 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
II.5  ポストドクター等の社会保険、民間企業との共同研究に関する状況 
 
 分野別：ポストドクター等の社会保険の機関負担の状況 II.5.a 
 
 


































分野分類 総数 総数 総数
理学 4,853 2,928 (60.3%) 5,402 3,715 (68.8%) 5,398 4,230 (78.4%)
工学 4,601 2,850 (61.9%) 4,126 2,893 (70.1%) 4,852 3,760 (77.5%)
農学 1,618 954 (59.0%) 1,821 1,228 (67.4%) 1,834 1,331 (72.6%)
保健 2,334 1,421 (60.9%) 2,151 1,366 (63.5%) 2,401 1,709 (71.2%)
人文・社会科学 1,121 226 (20.2%) 2,302 493 (21.4%) 2,276 576 (25.3%)
その他の分野 660 357 (54.1%) 1,693 1,344 (79.4%) 294 163 (55.4%)
分野不明 309 230 (74.4%) 309 95 (30.7%) 61 54 (88.5%)









参考資料 2-19 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の所属研究室の民間企業との共同・受託研究 II.5.b 
 
 






































参考資料 2-20 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
II.6  ポストドクター等の採用前の状況 
 ポストドクター等の採用前の職業・修学状態 II.6.a 
 
 




































参考資料 2-21 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 



























































































































































































参考資料 2-22 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 











































参考資料 2-23 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の採用前の所属機関 II.6.d 
 
 




















































































































































































































参考資料 2-24 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 III. ポストドクター等の進路状況（2009年度内延べ人数） 
III.1  ポストドクター等の進路の概況 
 ポストドクター等の継続・職種変更に関する状況 III.1.a 
 
 



































参考資料 2-25 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 分野別：ポストドクター等の継続・職種変更に関する状況 III.1.b 
 
 






























































































































































参考資料 2-26 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
III.2  ポストドクター等の職種変更後の状況 
 ポストドクター等の職種変更後の職業内訳 III.2.a 
 
 



































参考資料 2-27 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
























































































































































































参考資料 2-28 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 














































参考資料 2-29 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 




















































































































































































































参考資料 2-30 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
















































411 37 184 17 8 38 0 0 0 0 2 697
講師
43 13 96 0 2 62 0 0 0 0 0 216
准教授
68 7 39 1 6 63 0 0 0 0 1 185
教授
7 0 6 1 0 27 0 0 0 0 0 41
上記以外の大学教員
（非常勤、特任、職階不明） 335 29 132 25 3 86 0 0 0 0 2 612
民間企業における
研究開発グループ・リーダー、主任研究員 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
民間企業における




研究開発職（ポストドクター等を除く） 0 0 0 0 0 0 377 0 34 0 2 413
派遣型研究開発者（登録型、常用型）
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
研究補助者・技能者など（技官など）
40 0 5 7 0 0 39 2 0 0 0 93
その他の研究開発職（分類不能を含む）
21 3 10 0 0 5 0 0 62 0 4 105
教員（幼稚園・特別支援学校・
小学校・中学校・高等学校） 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
その他の教育職（塾・予備校講師など）
0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
上記以外の教育関係職（教育支援・カウンセラーなど）・
分類不能な教育関係職 6 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 12
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
14 2 2 0 0 3 1 7 22 0 1 52
知的財産関連職（弁護士、弁理士など）
0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 11
産学連携コーディネーター
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
科学技術コミュニケーター
（科学記者、学芸員など） 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5
その他の専門知識を要する非研究開発職
2 0 1 0 1 0 7 8 10 0 2 31
公務員（教育関係職、専門知識を要する職を除く）
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
起業（ベンチャーなど）
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
その他の非研究開発職（事務職など）、
分類不能な職業 11 0 0 0 1 1 1 25 3 0 0 42
9 0 2 0 3 17 0 0 0 221 0 252



























































参考資料 2-31 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等の職種変更後の常勤・非常勤の状況 III.2.d 
 











助教・助手 654 0 0 43 697
講師 196 0 0 20 216
准教授 180 0 0 5 185
教授 34 0 0 7 41
その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 257 228 0 127 612
180 7 0 38 225
350 27 0 36 413
45 96 0 60 201
78 38 0 27 143
37 11 0 8 56
0 0 252 0 252



























































常勤 非常勤 非該当 常勤・非常勤不明
参考資料 2-32 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等の職種変更後の任期の状況 III.2.e 
 
 











助教・助手 369 190 0 138 697
講師 41 101 0 74 216
准教授 34 97 0 54 185
教授 6 22 0 13 41
その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 366 42 0 204 612
0 225 0 0 225
132 217 0 64 413
116 23 0 62 201
43 60 0 40 143
10 40 0 6 56
0 0 84 0 84



























































任期あり 任期なし 非該当 任期の有無不明
参考資料 2-33 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 








































































































































参考資料 2-34 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等からの職種変更割合g III.2.g 
 
参考図表 III.2.11 分野・年齢層別：ポストドクター等の職種変更割合 
  
                                                
g この割合は、分母にポストドクター等の総数 17,116 人をとり、分子に学生や専業主夫・婦を含めポストドクター
等から職種変更をした者(3,041 人)をとって算出している。分母から、転出後の職業・転出状況が不明の者 2,137

































































































参考資料 2-35 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 ポストドクター等から他の研究開発職への職種変更割合h III.2.h 
 




                                                
h この割合は、分母にポストドクター等の総数 17,116 人をとり、分子に研究開発職へ職種変更をした者(2,590 人)
をとって算出している。分母から、転出後の職業・転出状況が不明の者 2,137 人を除いて 14,979 人で割合を算出

































































































参考資料 2-36 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 職種変更後の職業別：ポストドクター等の年齢層割合 III.2.i 
 
























































































参考資料 2-37 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
III.3  ポストドクター等の転出の状況 
 ポストドクター等の在籍・転出の状況 III.3.j 
 




 ポストドクター等の転出後の所在地域 III.3.a 
 










































































参考資料 2-38 ［2009 年延べ人数に関する参考図表］ 
 外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況 III.3.b 
 




 分野別：外国人ポストドクター等の転出後の帰国状況 III.3.c 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14.「在籍状況」欄には、平成 22 年 4 月 1 日現在における在籍状況を、コード表の「在籍状況」
[記入要領] 5/10 
 
から該当するコード番号でお答えください。コード番号の「1.変更なし」とは、平成 22 年 4
月 1 日以降もポストドクター等として在籍研究室に継続して在籍している場合です。ただし、
平成 22 年 4 月 1 日時点で、当該機関の異なる研究室、または同一研究室であっても異なる
財源でポストドクター等として引き続き在籍している場合には、「2.同一機関内でポストドク
ター等として雇用財源・研究室を変更」を選択してください。 










































































（独）沖縄科学技術研究基盤整備機構  （独）情報通信研究機構 
（独）酒類総合研究所    （独）国立科学博物館 
（独）物質・材料研究機構   （独）防災科学技術研究所 
（独）放射線医学総合研究所   （独）科学技術振興機構 
（独）日本学術振興会    （独）理化学研究所 
（独）宇宙航空研究開発機構   （独）海洋研究開発機構 
（独）日本原子力研究開発機構   （独）国立健康・栄養研究所 
（独）労働安全衛生総合研究所   （独）医薬基盤研究所 
（独）農業・食品産業技術総合研究機構  （独）農業生物資源研究所 
（独）農業環境技術研究所   （独）国際農林水産業研究センター 
（独）森林総合研究所    （独）水産総合研究センター 
（独）産業技術総合研究所   （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 （独）土木研究所 
（独）建築研究所    （独）交通安全環境研究所 
（独）海上技術安全研究所   （独）港湾空港技術研究所 





①「ポストドクター等」のうち、平成 21 年度の雇用期間の合計が 2ヶ月未満の者 
（例 1）平成 21 年 4 月 15 日～平成 21 年 5 月 30 日の者 
→雇用期間が 1 ヶ月 16 日のため対象外。 
（例 2）平成 21 年 3 月 1 日～平成 21 年 5 月 15 日の者 


































































































































































































































男性 1 数学 101
女性 2 物理 102
化学 103
3. 国籍＆18. 所在 生物 104
日本 10 地学 105
北・中・南米 その他（分類不能を含む） 109
　　アメリカ合衆国 21 機械・船舶 201
　　カナダ 22 電気・通信 202
　　ブラジル 23 土木・建築 203
欧州（ヨーロッパ） 応用化学 204
　　フランス 31 応用理学 205
　　ロシア 32 原子力 206
　　ドイツ 33 材料 207
　　イギリス 34 繊維 208
アジア 航空 209
　　中国 41 経営工学 210
　　台湾 42 その他（分類不能を含む） 299
　　韓国 43 農学 301
　　タイ 44 農芸化学 302
　　インドネシア 45 農業工学 303
　　ベトナム 46 農業経済 304
　　バングラデシュ 47 林学 305
　　マレーシア 48 獣医・畜産 306
　　インド 49 水産 307
オセアニア その他（分類不能を含む） 309
　　オーストラリア 51 医学 401
アフリカ 歯学 402
　　エジプト 61 薬学 403
　　ケニア 62 看護 404
上記以外（セルに直接入力してください） その他（分類不能を含む） 409
文学 501
6. 博士号の有無 史学 502
博士号あり（国内機関より授与） 1 哲学 503
博士号あり（国外機関より授与） 2 その他（分類不能を含む） 509
博士号なし（満期退学） 3 法学・政治 511
商学・経済 512
7.&17. 所属 社会学 513
教育機関 その他（分類不能を含む） 519
　　国内の教育機関 家政 601
　　　　国立大学法人（附属病院を含む） 11 教育 602



























































9. 分野  ※7　
理学
　　　　戦略的創造研究推進事業　(「社会技術研究開発事業」を含む）





















































































































数学 101 理学 1
物理 102 理学 1
化学 103 理学 1
生物 104 理学 1
地学 105 理学 1
理学のその他 109 理学 1
機械・船舶 201 工学 2
電気・通信 202 工学 2
土木・建築 203 工学 2
応用化学 204 工学 2
応用理学 205 工学 2
原子力 206 工学 2
材料 207 工学 2
繊維 208 工学 2
航空 209 工学 2
経営工学 210 工学 2
工学のその他 299 工学 2
農学 301 農学 3
農芸化学 302 農学 3
農業工学 303 農学 3
農業経済 304 農学 3
林学 305 農学 3
獣医・畜産 306 農学 3
水産 307 農学 3
農学のその他 309 農学 3
医学 401 保健 4
歯学 402 保健 4
薬学 403 保健 4
看護 404 保健 4
保健のその他 409 保健 4
文学 501 人文・社会科学 5
史学 502 人文・社会科学 5
哲学 503 人文・社会科学 5
人文のその他 509 人文・社会科学 5
法学・政治 511 人文・社会科学 5
商学・経済 512 人文・社会科学 5
社会学 513 人文・社会科学 5
社会科学のその他 519 人文・社会科学 5
家政 601 その他の分野 6
教育 602 その他の分野 6
芸術・その他 609 その他の分野 6














科学研究費補助金 11 科学研究費補助金 2
戦略的創造研究推進事業
(「社会技術研究開発事業」を含む） 12 戦略的創造研究推進事業 3
科学技術振興調整費 13 科学技術振興調整費 4
グローバルＣＯＥプログラム 14 グローバルＣＯＥプログラム 1
その他の文部科学省関連の競争的資金 15 その他の競争的資金 5
上記以外の競争的資金 16 その他の競争的資金 5
競争的資金以外の外部資金 20 競争的資金以外の外部資金 6
運営費交付金、私学助成、その他の自主財源 30 運営費交付金・私学助成・その他の自主財源 8
日本学術振興会特別研究員 41 フェローシップ 7
日本学術振興会外国人特別研究員 42 フェローシップ 7
その他のフェローシップ 43 フェローシップ 7
その他（主な雇用財源が判別できない） 80 主な雇用財源が判別不可 9
















博士課程学生（自機関の博士課程出身者） 11 自機関の博士課程学生 1
博士課程学生（他機関の博士課程出身者） 12 他機関の博士課程学生 2
上記以外の学生（分類不能を含む） 13 博士課程以外の学生 3
ポストドクター等 21 ポストドクター等 4
大学教員（高専、短大、大学共同利用機関を含む） 22 大学教員 5
その他の研究・開発者（ポストドクター等を除く） 23 ポストドクター等、大学教員以外の研究開発職 6
研究補助者・技能者など（技官など） 24 ポストドクター等、大学教員以外の研究開発職 6
教員（幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校） 31 研究開発職以外の職（分類不能の職含む） 7
教員以外の非研究開発職 32 研究開発職以外の職（分類不能の職含む） 7
その他分類不能な職 40 研究開発職以外の職（分類不能の職含む） 7
無職（専業主夫・婦を含む） 50 無職（専業主夫・婦含む） 8















国立大学法人（附属病院を含む） 11 国内の国立大学 1
公立大学（附属病院を含む） 12 国内の公立大学 2
私立大学（附属病院を含む） 13 国内の私立大学 3
大学共同利用機関 14 大学共同利用機関 4
高専・短大 15 大学以外の国内教育機関 5
幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校 16 大学以外の国内教育機関 5
上記以外の教育機関（塾・予備校など） 19 大学以外の国内教育機関 5
国立・公立大学相当（附属病院を含む） 21 国外の教育機関 6
私立大学（附属病院を含む） 22 国外の教育機関 6
上記以外の教育機関（分類不能を含む） 29 国外の教育機関 6
公的研究機関 30 公的研究機関 7
民間企業（起業、自営業を含む） 50 民間企業 8
官公庁 40 その他の機関 9
非営利団体（公益法人、NPO法人、医療法人など） 60 その他の機関 9
国際機関 70 その他の機関 9
その他の機関（分類不能な機関を含む） 80 その他の機関 9
無所属（無職、専業主夫・婦など） 90 無所属 10


















変更なし 14_1 同一機関で同一の状態でポストドクター等を継続 1
同一機関内でポストドクター等として雇用財源・研究室を変更 14_2 他の機関・他の研究室・雇用財源でポストドクター等 2
ポストドクター等 16_11 他の機関・他の研究室・雇用財源でポストドクター等 2
助教・助手 16_12 大学教員 3
講師 16_13 大学教員 3
准教授 16_14 大学教員 3
教授 16_15 大学教員 3
上記以外の大学教員（非常勤、特任、職階不明を含む） 16_16 大学教員 3
研究・開発グループ・リーダー、主任研究員（相当） 16_21 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
上記以外の研究・開発者（ポストドクター等を除く） 16_22 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
上記以外の機関（公的研究機関、非営利団体など）の研究開発職
（ポストドクター等を除く） 16_23 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
派遣型研究・開発者（登録型、常用型） 16_24 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
研究補助者・技能者など（技官など） 16_25 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
その他の研究開発職（分類不能を含む） 16_26 ポストドクター等・大学教員以外の研究開発職 4
教員（幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校） 16_31 非研究開発職 5
その他の教育職（塾・予備校講師など） 16_32 非研究開発職 5
上記以外の教育関係職（教育支援・カウンセラーなど）
・分類不能な教育関係職 16_33 非研究開発職 5
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 16_41 非研究開発職 5
知的財産関連職（弁護士、弁理士など） 16_42 非研究開発職 5
産学連携コーディネーター 16_43 非研究開発職 5
科学技術コミュニケーター（科学記者、学芸員など） 16_44 非研究開発職 5
その他の専門知識を要する非研究開発職 16_45 非研究開発職 5
公務員（教育関係職、専門知識を要する職を除く） 16_46 非研究開発職 5
起業（ベンチャーなど） 16_47 非研究開発職 5
その他の非研究開発職（事務職など）、分類不能な職業 16_48 非研究開発職 5
学生 16_50 その他（学生、専業主夫・婦など） 6
専業主夫・婦 16_60 その他（学生、専業主夫・婦など） 6
無職（専業主夫・婦を除く） 16_70 その他（学生、専業主夫・婦など） 6
職業不明 16_99 職階変更・転出後の職業不明または転出の状況不明 7
不詳・死亡 14_9 職階変更・転出後の職業不明または転出の状況不明 7





















助教・助手 12 助教・助手 1
講師 13 講師、准教授、教授 2
准教授 14 講師、准教授、教授 2
教授 15 講師、准教授、教授 2
上記以外の大学教員（非常勤、特任、職階不明を含む） 16 その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 3
研究・開発グループ・リーダー、主任研究員（相当） 21 民間企業の研究開発職 4
上記以外の研究・開発者（ポストドクター等を除く） 22 民間企業の研究開発職 4
上記以外の機関（公的研究機関、非営利団体など）の研究開発職
（ポストドクター等を除く） 23 公的研究機関等の研究開発職（ポストドクター等を除く） 5
派遣型研究・開発者（登録型、常用型） 24 研究補助者・その他の研究開発職 6
研究補助者・技能者など（技官など） 25 研究補助者・その他の研究開発職 6
その他の研究開発職（分類不能を含む） 26 研究補助者・その他の研究開発職 6
教員（幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校） 31 非研究開発職 7
その他の教育職（塾・予備校講師など） 32 非研究開発職 7
上記以外の教育関係職（教育支援・カウンセラーなど）
・分類不能な教育関係職 33 非研究開発職 7
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 41 非研究開発職 7
知的財産関連職（弁護士、弁理士など） 42 非研究開発職 7
産学連携コーディネーター 43 非研究開発職 7
科学技術コミュニケーター（科学記者、学芸員など） 44 非研究開発職 7
その他の専門知識を要する非研究開発職 45 非研究開発職 7
公務員（教育関係職、専門知識を要する職を除く） 46 非研究開発職 7
起業（ベンチャーなど） 47 非研究開発職 7
その他の非研究開発職（事務職など）、分類不能な職業 48 非研究開発職 7
学生 50 その他（学生、専業主夫・婦など） 8
専業主夫・婦 60 その他（学生、専業主夫・婦など） 8
















国立大学法人（附属病院を含む） 11 国内の国立大学 1
公立大学（附属病院を含む） 12 国内の公立大学 2
私立大学（附属病院を含む） 13 国内の私立大学 3
大学共同利用機関 14 大学共同利用機関 4
高専・短大 15 大学以外の国内教育機関 5
幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校 16 大学以外の国内教育機関 5
上記以外の教育機関（塾・予備校など） 19 大学以外の国内教育機関 5
国立・公立大学相当（附属病院を含む） 21 国外の教育機関 6
私立大学（附属病院を含む） 22 国外の教育機関 6
上記以外の教育機関（分類不能を含む） 29 国外の教育機関 6
公的研究機関 30 公的研究機関 7
民間企業（起業、自営業を含む） 50 民間企業 8
官公庁 40 その他の機関 9
非営利団体（公益法人、NPO法人、医療法人など） 60 その他の機関 9
国際機関 70 その他の機関 9
その他の機関（分類不能な機関を含む） 80 その他の機関 9
無所属（無職、専業主夫・婦など） 90 無所属 10














助教・助手 12 助教・助手 1
講師 13 講師 2
准教授 14 准教授 3
教授 15 教授 4
上記以外の大学教員（非常勤、特任、職階不明を含む） 16 その他の大学教員（非常勤、特任、職階不明） 5
研究・開発グループ・リーダー、主任研究員（相当） 21 民間企業の研究開発職 6
上記以外の研究・開発者（ポストドクター等を除く） 22 民間企業の研究開発職 6
上記以外の機関（公的研究機関、非営利団体など）の研究開発職
（ポストドクター等を除く） 23 公的研究機関等の研究開発職（ポストドクター等を除く） 7
派遣型研究・開発者（登録型、常用型） 24 研究補助者・その他の研究開発職 8
研究補助者・技能者など（技官など） 25 研究補助者・その他の研究開発職 8
その他の研究開発職（分類不能を含む） 26 研究補助者・その他の研究開発職 8
教員（幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校・高等学校） 31 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
その他の教育職（塾・予備校講師など） 32 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
上記以外の教育関係職（教育支援・カウンセラーなど）
・分類不能な教育関係職 33 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 41 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
知的財産関連職（弁護士、弁理士など） 42 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
産学連携コーディネーター 43 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
科学技術コミュニケーター（科学記者、学芸員など） 44 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
その他の専門知識を要する非研究開発職 45 非研究開発職（教育関係職・専門知識を要する職業） 9
公務員（教育関係職、専門知識を要する職を除く） 46 非研究開発職（公務員、起業、事務職、分類不可） 10
起業（ベンチャーなど） 47 非研究開発職（公務員、起業、事務職、分類不可） 10
その他の非研究開発職（事務職など）、分類不能な職業 48 非研究開発職（公務員、起業、事務職、分類不可） 10
学生 50 その他（学生、専業主夫・婦など） 11
専業主夫・婦 60 その他（学生、専業主夫・婦など） 11
無職（専業主夫・婦を除く） 70 その他（学生、専業主夫・婦など） 11
［調査票と報告書の表記の対応］5/5
